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Halaman motto 
 
Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini 
selama kita mau berusaha, berdoa , selalu 
optimis ,  percaya diri  dan mau berjuang 
insyaallah apa yang kita ingankan dan kita 
cita-citakan pasti akan terwujud sesuai yang 
kita harapkan 
 
Gak usah takut tidak berhasil Karena 
disetiap langkah kita ada allah dengan segala 
kekuasaannya dan tau yang terbaik buat kita .
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Skipsi ini saya persembahkan kepada semua orang yang telah membantu 
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 Untuk Ibu saya Winingsih  dan bapak saya Mukroji yang sudah 
bersusah payah membiayai kuliah saya sampai lulus serta 
memberikan kasih sayang yang luar biasa.selalu berusaha 
memberikan yang terbaik buat saya selalu memberikan dukungan 
semangat serta motivasi disetiap langkah saya dalam menjalani 
kehidupan ini dan memberikan doa setiap waktu. Mungkin Apa pun 
tak akan bisa membalas semua jerih payah kedua orang tua.Tapi 
sekuat tenaga aku akan membahagiakan dan mewujudkan 
keinginan kedua orang tua.terima kasih bapak dan ibu dan adiku 
tercinta Ina yatul mufida.Cinta ku pada kalian sepanjang masa.Love 
you 
 Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar ku yang sudah 
ikut membantu dan mendoakan aku selama menyelesaikan kuliah 
ku.mbah sukini,mbah sarmo,mbah jari, mbah jupri ,pak de 
harsono,bu de siti pak de sun dan de endang serta seluruh 
keluarga besarku 
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 Bapak Dr.Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A. selaku dosen pembimbing 
yang telah memberikan bimbingan dengan sabar mulai dari awal 
sampai akhil penyelesaian skripsi ini. 
 Drs.Irawan ,MM. selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan 
membantu selama proses program studi.. 
 Keluarga Besar UPM IBU linda purnamasari yang sudah saya 
anggap seperti ibu saya yang telah memberikan banyak sekali ilmu 
dan kebaikan terhadap saya,Ibu riski yang telah mengajarkan 
banyak hal terhadap saya, pak Irawan yang selalu memberikan 
pengarhan hal-hal yang baik dan pak bagus yang sudah baik 
selama dan tidak lupa ibu sri lestari yang selalu memberi dukungan  
dan kepada umi (bu rida Humas) yang selama ini selalu memberi 
nasehat kepada saya dan selalu memotivasi saya. dan tidak lupa 
teman2 saya magang febri dan dani yang selalu bekerja sama 
menyelesaikan dan susah senang bersama 
 Semua dosen Stie Perbanas : Pak didik, Ibu Sri Haryati, Pak 
Herizon, Pak Supriyono, Ibu Anggie, Pak Pujiono, Bu Mellyza, Bu 
Iramani, Bu titis, Bu Wiwik, Pak Dika, Bu ulfi , Pak najib Terima 
kasih atas ilmu yang telah diberikan. 
 Buat teman-teman sebimbingan Wangsa, Mustakim, Bunga, Asfia, 
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dari awal penyusunan proposal skripsi sampai menjadi benar-benar 
selesai. Sukses selalu buat kita semua. Amiin. 
 Buat Temen-teman saya asdos Fahmi, Mei, Handoko, Baha, Ria 
hayyu, Aggi zamzi,  Rani, Dewi ayu, dan yang lain yang selama ini 
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 Buat teman-teman HMJM Rizal, dewi ayu, Ria hayyu, Indira, vivin, 
Dhani, Putu, Erick, Atika, Savantina, Mayang, celine, Ruri, Ilham, 
Dana, Irma, Azizah, Fajar, Reni A, Reni S, timika, andi, Mirzha, 
Fahmi dan pengurus semua periode 2011-2012, 2012-2013 dan 
2013-2014 yang selama ini banyak banget kenangan bersama 
kalian mulai senang sedih berantem sampai gila-gilaan sama kalian 
.sampai kapan pun tidak akan lupa sama kalian 
 Buat sahabat-sahabat ku ratih, Putri, Linda, Debora, Yaumil, Tika, 
mei, suha makasih kalian selalu memotivasi aku dan banyak 
kenangan sama kalian. 
 Buat teman seperjuangan Anis, Ovi, Dinda, Jawahir, Fitria, Mas 
andi Mbak desi mas hafin, mas Yuda , mas Dio, Mas Faizal, 
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skripsi ini dengan judul  “PENGARUH LAR, NPL, PAR, FASILITATOR 
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DI  KABUPATEN SIDOARJO”. 
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Influence of LAR , NPL ,PAR, field facilitator and amount of KSM to CCR 
on PNPM Mandiri Sidoarjo Distric 
 
 
ABSTRACT 
 
 This researrch analyzed the types of indicators that could theoretically 
affect the profitability of the PNPM Mandiri, which is influenced by several 
indicators such as LAR, NPL,PAR, field facilitatorand total of KSM 
This researrch aims to analyze whether LAR, NPL,PAR, field 
facilitatorand total of KSMwhether individually or in group, were significantly 
impact influnce CCR on PNPM Mandiri Urban in Sidoarjo. Sempel selected in 
this study are all districts belonging to the PNPM Mandiri Urban in Sidoarjo 
which consists of 15 districts. Data and methods of data collection in this study 
using secondary data, where the data obtained from financial statements PNPM 
Mandiri Urban in Sidoarjo period September 2012 to October 2013. Analysis 
using multiple linear regression analysis. 
Based on the data analysis gotten from the results of SPSS 11,5 states 
that LAR, NPL,PAR, field facilitatorand total of KSMsimultancously have the 
significant impact on CCR on PNPM Mandiri in Sidoarjo. LAR and total of KSM 
has a significance negative impact on CCR in PNPM Mandiri Urban in Sidoarjo. 
PAR and Field facilitator partially has no significant negative impact on CCR on 
PNPM Mandiri Urban in Sidoarjo. While NPL  has a partially significant positive 
effect on the CCR on PNPM Mandiri Urban in Sidoarjo. 
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